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РЕФЕРАТ 
 
Работа 58 c., 97 источников 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИЗВАНИЕ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОТЕРПЕВШЕЕ ГОСУДАРСТВО, 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ГОСУДАРТСВО, ДОПУСТИМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ, 
УТРАТА ПРАВА ПРИЗВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Объектом иследования является международно-правовая 
ответственность. 
Цель работы: комплексный анализ и выявление особенностей 
правового регулирования вопросов, связанных с призванием к 
международно-правовой ответственности государств. 
Методы исследования: формально-логический, системно-
структурный, метод сравнительного анализа, формально-юридический. 
В результате исследования определено понятие призвания к 
ответственности в международном праве; установлен круг субъектов, 
имеющих право призваь к ответсвенности, помимо потерпевшего; раскрыты 
процедурные аспекты призвания к ответственности; проанализированы 
вопросы утраты права призвания к ответственности; проведен 
сравнительный анализ таких форм утраты права призвания к ответственности 
как отказ потерпевшего государства от требования и молчаливое согласие на 
утрату права требования.  
Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. Все выводы, 
сделанные в работе, принадлежат автору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Праца 58 с., 97 крыніцы 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНА-ПРАВАВАЯ АДКАЗНАСЦЬ, 
ІМПЛЕМЕНТАЦЫЯ МІЖНАРОДНА-ПРАВАВОЙ АДКАЗНАСЦІ, 
ПРЫЗВАННЕ ДА АДКАЗНАСЦІ, ПАЦЯРПЕЛАЯ ДЗЯРЖАВА, АДКАЗНАЯ 
ДЗЯРЖАВА, ДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ ПАТРАБАВАННЯЎ, СТРАТА ПРАВА 
ПРЫЗВАННЯ ДА АДКАЗНАСЦІ. 
Аб’ектам даследвання з’яўляецца міжнародна-прававая адказнасць. 
Мэта працы: комплексны аналіз пытанняў і выяўленне асаблівасцяў 
прававога рэгулявання пытанняў, звязаных з прызваннем да міжнародна-
прававой адказнасці дзяржаў. 
Метады даследвання: фармальна-лагічны, сістэмна-структурны, 
метад параўнальнага аналізу, фармальна-юрыдычны. 
У выніку даследвання вызначана паняцце прызвання да адказнасці ў 
міжнародным праве; усталяваны круг суб'ектаў, якія маюць права прызываць 
да адказнасьці, акрамя пацярпелага; раскрыты працэдурныя аспекты 
паклікання да адказнасці; прааналізаваны пытанні страты права прызвання да 
адказнасці; праведзяны параўнальны аналіз такіх формаў страты права 
прызвання да адказнасці як адмова пацярпелай дзяржавы ад патрабаванні і 
маўклівая згода на страту правы патрабаванні. 
Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна. Усе высновы, 
зробленыя ў рабоце, належаць аўтару. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
Work of 58 pages, 97 sourсes 
Keywords: INTERNATIONAL RESPONSIBILITY, IMPLEMENTATION 
OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY, THE INVOCATION OF 
RESPONSIBILITY, THE VICTIM STATE, RESPONSIBLE STATE, 
ADMISSIBILITY OF CLAIMS, LOSS OF RIGHT INVOCATION OF 
RESPONSIBILITY. 
The object of research is international legal responsibility. 
Objective: the comprehensive analysis and  determine the characteristics of 
legal regulation of issues related to the invocation of international law of State 
responsibility. 
Methods of research: formal-logical, system-structural method of 
comparative analysis, formal-legal. 
As a result of research defined the concept of invocation of responsibility 
in international law; it sets the range of subjects entitled to invoke responsibility, 
besides the victim; disclosed the procedural aspects of the invocation of 
responsibility; analyzed the issues of loss of the invocation of responsibility; a 
comparative analysis of these forms of loss of the invocation of responsibility as a 
waiver of the requirements of the injured State, and acquiesced in the lapse of the 
claim. 
There is made completely independently by the author. All the conclusions 
of the work belong to the author. 
 
